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Развитие цифровых технологий, таких, как искусственный интеллект, ро-
бототехника, Интернет вещей, ставят новые задачи перед системой образова-
ния [4].  
Цифровой университет сегодня — это новые подходы в обучении, позво-
ляющие перевести процесс обучения в самообучение, развитие — в саморазви-
тие, в сочетании с широким применением цифровых технологий. Роль препода-
вателя в таком процессе меняется: важно не передать знания, а научить приме-
нять их на практике. Соответственно возрастают требования к качеству подго-
товки будущих учителей в целом, и учителей Информатики, в частности. 
Структура предметной области Информатика (Computer Science) претер-
пела существенные изменения по мере становления информатики как научной 
дисциплины. В современную структуру входит теоретическая, техническая, со-
циальная и физическая информатика [1]. Теоретическая информатика включает 
такие разделы, как теория кодирования, теория автоматов, теория алгоритмов, 
исследование операций и др.  
В последнее время теория алгоритмов — активно развивающаяся область, 
лежащая на стыке математики и информатики. Наибольший интерес вызывают 
вопросы, связанные со сложностью алгоритмов и теория так называемых NP-
полных задач. 
Основной целью изучение курса Теория алгоритмов является уточнение 
понятия «алгоритм», а также получение запаса алгоритмически неразрешимых 
проблем. Реализация этой цели позволит будущему учителю Информатики по-
нять важность основных положений теории алгоритмов для современной прак-
тики, осознать, что без их глубокого знания невозможно построение современ-
ного программного обеспечения, необходимого для научных и прикладных ис-
следований.  
Сформулированная цель связана также и с тем, что, к сожалению, даже 
многие учителя информатики и программисты не могут объяснить, например, 
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почему за последние пятьдесят лет практически ничего не изменилось в про-
цессе отладки программ, что особенно контрастирует с колоссальным прогрес-
сом в области собственно программирования. 
Структура курса Теория алгоритмов представлена на рисунке 1. 
Для уточнения понятия «алгоритм» используются следующие алгоритми-
ческие модели: машины Тьюринга, частично-рекурсивные функции, нормаль-
ные алгоритмы Маркова, машины с неограниченными регистрами (МНР). На ри-
сунке 1 цветом выделены темы, которые можно изучать на элективных занятиях 
в школе. Обучение разработке алгоритмов в школе на примере алгоритмических 
моделей позволит повысить интерес обучающихся к кодированию и программи-
рованию. 
Для демонстрации работы алгоритмов разработаны эмуляторы — про-
граммы, реализующие работающие алгоритмы. На рисунке 2 представлено глав-
ное окно эмулятора машины с неограниченными регистрами. Количество реги-
стров может быть достаточно большим, но, естественно, не бесконечным. Ана-
логичные эмуляторы разработаны для машин Тьюринга, нормальных алгорит-
мов Маркова и нумерации программ.  
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Рисунок 1 — Структура курса Теория алгоритмов 
Эмулятор «Нумерация программ» позволяет получить номер по программе 
МНР, и, наоборот, по программе МНР получить номер. Программа позволяет 
получать длинные целые числа в качестве номера программы МНР. 
В курсе мы придерживается такой системы изложения, когда при знаком-
стве с конкретной алгоритмической моделью, сначала даются теоретические зна-
ния, а затем они максимально возможно конкретизируются. Опыт проведения 
лекционных и лабораторных занятий в течение нескольких лет показали доста-
точную эффективность такого подхода. Для освоения данного курса имеется все 
необходимое методическое сопровождение: учебник с грифом УМО, практикум 
(содержит необходимые материалы для реализации обучения с использованием 
рейтинговой системы контроля знаний) [2, 3].  
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Рисунок 2 — Главное окно эмулятора МНР 
Кроме того, имеется полная электронная поддержка курса на портале уни-
верситета. 
Использование эмуляторов при изучении алгоритмических моделей спо-
собствует лучшему усвоению знаний, умений и владений. Цифровые технологии 
в данном случае способствуют повышению интереса к разработке алгоритмов, 
и теории алгоритмов, в целом. 
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